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Capçalera- Com a catedràtica en co¬
municació, com observa aquesta revo¬
lució de canvis constants?
Imnia Tubella- Com a investigadora
observo una equivalència amb la socie¬
tat industrial. Els humans sempre obli¬
dem el passat, però estic revisant
discursos d'aquella època i m'adono
que, arran de l'impacte que va suposar
la impremta, els teòrics universitaris
deien el mateix que ara diuen de la Vi-
kipèdia. I els discursos dels sociòlegs
que analitzaven la societat industrial
també eren molt semblants al que ara
diuen de la comunicació.
C- Una comunicació cada cop més pre¬
sent a la societat.
Tubella- Com que hi estem immersos,
no ens adonem que, actualment, la co¬
municació ho és tot i que, en aquest sen¬
tit, cal repensar-ho de nou. Som en un
món on la comunicació ocupa un lloc
molt més central del que nosaltres ens
pensem i que afecta molts àmbits de les
nostres vides. Però com que molts cops
això no ho tenim en compte, ens equi¬
voquem. De la mateixa manera que
tampoc no estem tenint en compte l'im¬
pacte de les tecnologies en la comuni¬
cació i llavors passa que a l'escola
seguim volent fer les coses com s'han
estat fent al llarg de cinc-cents anys,
mentre que els alumnes estan inter¬
pel·lant el paper del professor.
C-1 elsperiodistes ens adonem del que
estàpassant?
Tubella- No, tot i que ara ho tenen més
clar que abans. Fa tres o quatre anys
tenia discussions amb periodistes que
em deien que no era periodisme si no
hi havia contrast de la informació. Però
abans hi havia quatre grans agències de
notícies i a les meves classes de Teoria
de la Comunicació demostrava que
guerres com la d'Iran-Iraq no havien
existit informativament. Això és con¬
trast? És cert que a Internet hi ha molta
porqueria, si bé cadascú ha de trobar
els propis sistemes de contrast. La gent
té detectats blocaires que els agraden i
dels quals ja saben de quin peu calcen.
C- De veritat creu que la gent té aquest
coneixement de la blocosfera?
Tubella- I de veritat creus que la gent
sap filtrar un diari?
C- No, però entenen que aquella infor¬
mació ha estat contrastada.
Tubella- Potser són capaços de saber
de quin peu calça el diari, però no de fil¬
trar el que no els diuen. I els periodis¬
tes saben que és quasi més important el
que els mitjans no diuen que no pas el
que diuen. En canvi, a Internet es pot
arribar a trobar el que no es diu als mit¬
jans. Potser es dóna sota un filtre molt
esbiaixat, però com a mínim saps que
alguna cosa està passant. Si als anys vui-
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tanta Internet hagués estat desenvolu¬
pat com ara hauríem tingut informació
de blocaires iranians i iraquians.
Aquesta és la diferència. Hem de saber
que disposem d'aquesta eina i tenir-la
en compte. Menyspreant-la i mirant cap
a una altra banda no l'arreglem, sinó
que encara fem que sigui més salvatge.
Internet té un gran poder entre els més
joves. Es llegeixen més diaris que mai!
C- Ara el problema dels diaris no són
els lectors, sinó la publicitat.
Tubella- El problema és el model de ne¬
goci. Fa anys que discuteixo amb res¬
ponsables de diaris. Si al principi
s'haguessin adonat que calia canviar el
model de negoci, segurament estarien
molt millor. Van trobar una fórmula re¬
partint cassoles, paelles i ganivets. Es
van equivocarla que això tan sols ha
allargat l'agonia.
C- Parlem del model de negoci dels mit¬
jans públics. L'I de desembre vostè es¬
crivia a La Vanguardia que TV3 és un
mitjà de "dimensions inexplicables".
"TV3 és absolutament
insostenible. No voldria
ser a la pell de
l'Eugeni Sallent"
Tubella- En l'article, explicava com em
va traumatitzar, quan el 1984, el dia de
la inauguració dels estudis de Sant Joan
Despí, vaig fer un passeig amb els ger¬
mans Hanna, dos consultors nord-ame-
ricans que havien fet el projecte de
TV3. En un moment determinat, em
van preguntar quants treballadors te¬
níem. "Mil", vaig respondre orgullosa.
"Quina desgràcia, senyora", em van dir.
Ells defensaven un model com el de
Channel4, amb dues-centes persones. I,
a partir d'allà, deien, ja es crearia una
indústria al voltant. En aquell moment,
vaig pensar que estaven equivocats i
vaig seguir dient per tot el món que
érem una televisió potent, amb dos ca¬
nals i no sé quants treballadors. Però hi
he pensat contínuament en allò que van
dir. Perquè si bé és cert que al voltant
de TV3 s'ha creat tota una indústria
-una molt bona notícia- la televisió
també ha anat creixent com un mons¬
tre. Vam imitar els grans monstres pú¬
blics com TVE o la RAI quan no calia.
I això és bo? No, és fatal, perquè des del
punt de vista de model de negoci són
Tubella critica l'excés de "seguidisme" d'Espanya en moltes coses, com en el model audiovisual dels mitjans públics.
empreses ruïnoses. I ara el que tenim és
una cosa absolutament insostenible.
C-1 ara s'han deprendre decisions trau¬
màtiques.
Tubella- Jo crec que sí. La veritat és
que no voldria ser a la pell de l'Eugeni
Sallent, tot i que crec que és la persona
que ara es necessita allà, una persona
que posi una mica d'ordre de la manera
més racional i intel·ligent possible. Però
gran mitjans públics també han fet
grans transformacions. A la BBC, van
acomiadar cinc mil persones sense pro¬
blemes, perquè ho van fer facilitant-los
formació, ajudant-los a crear les seves
pròpies empreses amb les quals es van
comprometre per contracte a comprar-
los serveis durant uns anys, etc.
C- Això es pot fer en època de vaques
grasses...
Tubella- Nosaltres ho hauríem hagut
de fer quinze anys enrere, el temps que
fa que predico i observo tot això. Però
no perquè jo sigui més intel·ligent que
els altres, sinó perquè he realitzat re¬
cerca comparada. Als anys vuitanta, a
la RAI, van fer una vaga a la japonesa
i tothom que tenia un contracte es va
presentar a la seu de la cadena. Va ser
un caos, hi havia el doble de gent que
de despatxos i taules. Hi havia gent que
cobrava de la RAI i que ningú coneixia.
Posaria les mans al foc que aquí ens
passa el mateix.
C- A part del model de negoci, un altre
debat als mitjans públics és la politit-
zació. Vostèmateixa va estaral Consell
"La reforma de la Corporació del
Tripartit era de jutjat de guàrdia.
El Consell d'Administració eren els
caps de comunicació dels partits!"
d'Administració de la Corporació.
Tubella- La politització d'un mitjà pú¬
blic és la del Consell d'Administració. I
això és el que marca la llei i suposo que,
en el moment de la creació de la Cor¬
poració, va ser un peatge que es va
haver de pagar per aconseguir la una¬
nimitat. El peatge era un consell a la ita¬
liana: repartit per quotes de partits.
Aquest és l'error. Jo he estat al Consell
d'Administració, si bé el meu càrrec era
producte del debat de l'audiovisual pro¬
tagonitzat per en Maragall i en Trias, el
debat de l'audiovisual que crec que és
el correcte. D'allà, va sortir-ne un com¬
promís de reformar la llei i un Consell
d'Administració format per professio¬
nals independents del qual vaig formar
part.
C- Però ara s'ha tornat enrere.
Tubella- Hem fet un pas enrere im¬
pressionant. Jo vaig tenir l'e¬
norme privilegi de formar
part d'un Consell d'Adminis¬
tració de professionals inde¬
pendents, a més d'un polític
de cada partit. Durant quatre
anys, totes les decisions del Consell -ex¬
cepte quan vam donar la nostra opinió
sobre el futur director general- es van
prendre per unanimitat. Però després
es va tirar enrere i el Tripartit va fer la
reforma de la llei amb una composició
del Consell d'Administració que era de
jutjat de guàrdia. Eren els caps de co¬
municació dels partits! Aquesta politit¬
zació és la base de tot plegat perquè els
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mitjans públics han de ser una eina im¬
portant, no pas per al Govern sinó per
al país. D'això és del que parlava la
meva tesi.
C- Tesi que se centrava en comunicació
i identitat a TV3.
Tubella- Demostrava com, un parell
d'anys després que TV3 comencés a
emetre, les persones que asseguraven
entendre el català havia augmentat
d'un 63% a un 97%.També parlava de
teories que defensen que tan sols certes
accions molt contundents provoquen
aquests canvis brutals en el coneixe¬
ment lingüístic. Però tot allò va ser pen¬
sar i repensar, i jo vaig participar-hi
amb la trampa que vam fer a la pro¬
ductora Lorimar al comprar-los Dallas.
C- Quina trampa?
Tubella- Havíem vist l'èxit brutal a
TVE de la primera temporada de Da¬
llas. Es buidaven els bars! Així que vam
anar a Lorimar a comprar-los la segona
temporada. I quan ens van dir queTVE
encara no els havia pagat la segona tem¬
porada vam comprar els drets en català
Perfil
Imma Tubella (La Bisbal d'Em¬
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Continguts de la CCRTV (1995-
2002) i defensora del lector d'El
Punt (2004). Com a docent, ha
impartit Estructura del Sistema
Audiovisual (UAB) i Teoria de la
Comunicació (URL i UOC). Ha
estat membre del Consell d'Admi¬
nistració de la CCRTV i del Comitè
Europeu de l'European Association
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i castellà per tot l'estat per evitar que
ho comprés i emetés TVE. 1 això s'ha
explicat poc. Per tant, a Catalunya qui
volia veure la segona temporada de Da¬
llas havia de fer-ho en català perTV3.
C-1 la Sue Ellen va ser un "pendo
Tubella- Al País Base, encara va ser pit¬
jor perquè en J R demanava, en basc, un
patxaran en lloc d'un whisky! Però
entre Dallas i el futbol vam aconseguir
un gran salt de comprensió de la llen¬
gua. Això és pensar en termes nacio¬
nals, d'utilització dels mitjans públics
per construir un imaginari, etc. El pro-
"És absurd que totes
les universitats vulguin
tenir algunes carreres com
Comunicació Audiovisual"
blema és que tot el que vam fer per la
llengua no ho vam fer amb els contin¬
guts, amb els quals ens vam relaxar. Hi
havia gent com en Puyal que feien con¬
tinguts nacionals i que tenia les màxi-




mes audiències, però n'hi havia altres
que no van fer-ho tan bé.
C- Parlem de la universitat. Hi ha set
facultats catalanes que imparteixen Pe¬
riodisme. Sovint es relaciona l'excés de
llicenciats amb la precarietat.
Tubella- Com a rectora he reivindicat
discutir el mapa, sobre quins estudis
calen. Hem de buscar un equilibri. Els
anti-Bolonya diran que no es pot fer
cas tan sols del mercat, però és que no
estem parlant del que convé al mercat,
sinó a la societat. 1 si pensem en termes
de societat, potser planificaríem les
coses d'una altra manera. Una societat
amb només periodistes no va enlloc.
C- Però la UOC té un grau de
Comunicació.
Tubella- Nosaltres fem Comuni¬
cació perquè jo vaig insistir-hi
moltíssim. Creia que havíem de
fer un tipus de comunicació pen¬
sada, sobretot, per als mitjans digitals,
tot i que no era partidària d'un grau,
sinó d'un segon cicle i, actualment, seria
partidària d'un màster. És una aberra¬
ció que Periodisme o Comunicació Au¬
diovisual siguin un grau. Però llavors jo,
que era vicedegana, no vaig triomfar
amb la idea del segon cicle, entre
altres raons perquè suposo que
hi havia molta demanda.
C- Encara que no fos un segon
cicle, seguiríem tenint milers i
milers de joves periodistes que
no poden accedir al mercat laboral.
Tubella- Sí, i això no pot ser. El primer
que hauríem de fer seria coordinar-nos.
Tothom vol carreres com Medicina, Ve¬
terinària, Comunicació Audiovisual, etc.
1 això és absurd. Sóc partidària
que Lleida, Girona, Vic, etc. tin¬
guin una universitat, encara que
hi hauria d'haver un organisme
central, com a la Universitat de
Califòrnia, on estan representats
els responsables de les universitats i on
tots junts parléssim en clau de sistema,
d'economies d'escala, del mapa univer¬
sitari. No es tracta tant de parlar en
clau de mercat, sinó d'evitar les bosses
d'aturats de diferents professions, d'a¬
daptar l'oferta, etc. I en canvi no ho
estem fent. Al contrari,en el model uni¬
versitari també estem fent "seguidisme"
d'Espanya, com en tot. M
"Vam comprar els drets
en català i castellà de Dallas
per tot l'estat per evitar
que ho emetés TVE"
